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,.
menyertaiOlimpik.'Meski
pun sukar,kita tidak boleh
berhentiberusaha.
J: Saya berharapdapat ke
peringkatyang lebih tinggi
lagi, saya berminat untuk
s:Pemain
bola sepak
yang' anda
minati? ~
J: Sayamengambil
programSumberManu
sia di UniversitiPutra Ma-
laysia~ PM) bersamaBu-
nyarlllnOmardanMahalija-
sull.Merekapemainliolase-
pak yang saya betul-betul
sayakenali.
S:Matlamatandalimatahun
lagi?
MitsubishiLancerberwarna
bimmetaIiktetapimasihbe-
lum adalagi.
s: jika andatidakmenyertai
sukan lontarpeluru, sukan
apayangakanandaceburi?
J: Sewaktubersekolahdulu,
sayamenyertaiacara
olahraga, bola
sepak, hoki
dan bola
baling.
Mungkin
saya
memiIih
bolaba-
ling.
: Keretaidamananda?
J: Saya berminatmemiliki
let rnudadididik cikgume-
nerusi sekolah, kemudian
dari sekolahterpiIihmewa~
kill daerahdanbegitulahse
terusnya.Ramai tidak tahu
merekaini mempunyaiba-
kat yang tidak ditonjolkan,
jadi tokus perlu diberikan
untuk pembangunan
atletdi peringkat
sekolah.
s: Bagai-
manapu
ladengan
anda?
J: Saya
bermula
sejak
darjah Ii
ma dan
mula serius
sewaktu ting~
katan satu. Saya
menang kejohanan di
sekolah, daerah dan juga
meme<;.ahkanrekod di ke-
johananlittle AthleticsAus-
tralia sewaktudi tingkatan
dua.. Malangnyarekod itu
hanyabertahansetahun.
I: Pemahkahandabayang-
kanbagaimanagaknyajika
diajaroleh ibu bapadi se-
kolah?
J: Sayatidak dapatbayang-
kan bagaimana,sebabme-
rekatidakmengajarsayake
tikadi sekolah.
• Adi mahum~jukanatletdi peringkatsekolah
I: Sebagai'guruPendidikan
jasmani',apapandanganan-
da mengenaipembangunan
sukandi peringkatsekolah?
J: Padasaya,seseorangatlet
itudilahirkandi sekolah.At-
: Pemahkahibu bapaanda
rp.engajarndadi sekolah?
J: tidak, tetapimakadame- .
ngajarsayabahasalnggeris
.menerusituisyendi rumah.
.Ayah sayapula tegastetapi
daripadaapayangsayatahu
menerusirakanyangpemah
diajarnya,merekamemang
guru penyayang.Begitupun
kedua-duamerekamendi~
dik saya denganbaik, Al-
hamdulillah.
jasmani.Memandangkansa~
. yameminatisukan,sayara-
, saguru Pendidikanjasmani
lebihsesuaibagisaya.
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A tIetlontarpelurunegara,"AdiAlifu-ddin Russinper-'
nab terfikir untuk men-
jadiguruPendidikanJas-
mani(PT).
I:Adakahadaberminatme-
ngajarmata pelajaranber~
kenaanatauadasubjeklain
yangmenjadiminatanda?
J: Sayamulamenceburisu-
kan sejak darjahlima dan
guru banyak memberiga-
lakan, jadi saya berminat
menjadi guru Pendidikan
C'). IGALAN el): Jika andaV bukan atlet,
mungkinseorang..
••.• JAWAPAN CJ):SewaktuV kecildulu,sayapemah
terfikir mabumenjadiguru
sepertiemakdanayahsaya.
EmaksayaguruBahasalng-
geris manakaiaayah pula
guru Matematik. Mereka
masih mengajarhinggase-
karang.Ayah sayakini se-
oranggurubesar.
